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壬
辰
日
記
一
今
朝
四
時
比
清
右
衛
門
為
嘗
日
祝
義
来
ル
外
よ
り
到
来
之
よ
し
に
て
今
坂
餅
一
包
持
参
小
松
屋
三
右
箭
門
に
返
却
之
蔵
書
江
戸
志
九
十
雨
冊
届
候
様
申
付
三
右
衛
門
へ
手
昏
宗
伯
状
1
一
い
た
し
予
染
筆
相
添
之
右
写
本
二
冊
清
右
衛
門
へ
わ
た
し
遣
ス
雑
談
後
日
当
番
に
て
明
朝
蹄
宅
の
よ
し
に
候
へ
共
留
守
宅
に
差
置
明
日
叉
人
遣
し
可
然
旨
示
談
同
書
残
り
十
丁
も
伊
兵
衛
方
彫
刻
今
日
題
写
本
見
せ
ら
る
筆
工
金
兵
衛
方
へ
廻
し
候
様
示
談
金
兵
衛
今
一
昼
後
山
口
や
藤
兵
衛
来
ル
予
封
面
殺
生
石
五
編
の
下
國
貞
班
外
蹄
去
0
九
月
朔
日
甲
辰
蔀
曇
い
[
這
雨
鱈
町
連
日
冷
氣
日瀧
澤
記家
壬
辰
日
校
訂
者 記
い
た
し
誤
脱
宗
伯
ー
一
致
さ
せ
（
百
一
ウ
）
同
弐
の
巻
本
文
弐
丁
餘
稿
一
予
侠
客
博
弐
集
一
の
巻
末
二
丁
つ
け
か
な
つ
け
終
り
尚
叉
補
文
追
而
校
合
持
参
可
致
旨
被
申
之
右
要
談
早
て
蹄
去
折
か
ら
小
雨
ふ
り
出
し
又
や
み
候
へ
共
用
意
の
為
傘
か
し
遣
ス
之
夜
―
―
入
宗
伯
一
の
巻
十
二
同
十
丁
誤
脱
見
出
し
付
札
い
た
し
置
候
間
其
虞
書
直
し
四
時
過
就
寝
〇
宗
伯
今
朝
よ
り
順
快
也
0
二
日
乙
晶
這
五
時
過
よ
り
又
雨
鱈
言
夕
方
薄
睛
泣
―
麟
又
曇
一
昼
時
丁
子
や
平
兵
衛
手
代
来
ル
筆
工
金
兵
衛
に
侠
客
偲
写
本
催
促
一
＿
罷
越
候
処
明
日
中
―
―
出
来
の
よ
し
申
之
此
幸
便
＿
＿
過
日
丁
洞岡暉
村峻
富
千康
雄曳隆
柴鵜
田 月
光
彦洋
（三）
自
天
保
三
年
九
月
朔
日
至
同
年
九
月
晦
日
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河
茂
よ
り
同
書
着
候
ハ
、
早
々
遣
し
候
様
申
遣
ス
一
昼
後
又
丁
子
や
よ
り
使
ヲ
以
八
犬
偲
八
輯
下
峡
五
の
巻
本
文
四
丁
め
よ
り
三
十
丁
迄
彫
刻
冷L
ぃ
出
来
校
合
に
差
越
之
口
翰
は
弐
は
ん
校
訂
之
節
上
ヶ
可
申
旨
申
之
右
写
本
う
け
取
お
く
一
夕
方
山
口
や
藤
兵
衛
よ
り
人
ヲ
以
昨
日
之
傘
被
返
之
使
差
置
帰
一
予
侠
客
偲
二
集
二
の
巻
の
内
三
丁
半
稿
之
六
丁
の
右
―
―
至
ル
本
文
書
お
ろ
し
の
み
也
今
夕
四
時
就
枕
0
三
日
丙
午
薄
曇
一
今
朝
中
川
金
兵
衛
八
犬
偉
八
輯
下
峡
五
の
巻
の
内
八
丁
よ
り
十
九
丁
迄
箪
エ
出
来
八
時
比
当
番
か
へ
り
―
―
叉
可
参
よ
し
申
置
差
置
婦
去
其
後
右
写
本
校
訂
し
る
し
つ
け
お
く
八
時
比
同
人
叉
来
ル
則
付
札
の
通
り
直
し
候
様
示
談
井
―
―
同
巻
十
二
同
め
稿
本
一
処
―
ー
と
ぢ
入
料
昏
添
わ
た
し
造
ス
日
い
と
ま
な
し
の
内
わ
っ
か
に
一
丁
半
八
丁
め
迄
稿
之
今
夕
四
時
就
枕
一
昼
後
山
本
宗
俊
殿
入
末
予
他
行
―
―
托
し
て
不
及
封
面
宗
伯
罷
出
封
面
雑
談
敷
刻
過
日
や
く
そ
く
の
（
百
ニ
オ
）そ
4
ろ
物
語
一
冊
吉
原
慇
道
引
一
冊
被
貸
之
且
寛
永
中
の
古
画
か
け
物
二
ふ
く
蓉
定
を
乞
れ
外
よ
り
無
簸
被
頼
候
よ
し
先
日
被
申
入
候
端
午
甕
賛
料
悪
唐
昏
一
枚
宗
伯
―
―
わ
た
し
口
状
申
述
蹄
去
ら
る
―
四
谷
久
右
衛
門
来
ル
時
候
見
廻
也
唐
茄
子
持
参
古
板
よ
み
本
借
覧
い
た
し
度
よ
し
申
[
-
付
新
累
物
語
苛
砥
摸
稜
案
共
二
十
二
冊
着
お
み
ち
請
取
書
遣
之
右
は
よ
し
の
物
語
前
後
合
八
冊
拳
睫
二
冊
差
越
し
候
也
一
宗
伯
今
日
も
賣
薬
包
等
に
て
終
日
也
お
百
眼
病
も
追
p
順
快
一
予
八
犬
博
写
本
校
合
井
―
―
同
著
引
用
書
し
ら
べ
物
等
に
て
終
日
ひ
ま
入
り
八
犬
偲
八
輯
下
峡
用
向
也
依
之
峡
客
偲
二
集
二
の
巻
一
い
せ
松
坂
小
津
新
蔵
よ
り
先
便
案
内
有
之
候
紙
包
飛
脚
や
よ
り
去
一
宗
伯
昨
日
よ
り
賓
薬
包
紙
す
り
今
日
ハ
小
た
と
う
折
等
に
て
終
か
し
遣
ス
外
＿
一
金
瓶
梅
二
集
の
下
校
合
す
り
本
遣
之
雑
談
後
帰
去 平
よ
り
か
り
置
候
紀
州
名
所
圏
會
全
P
か
へ
し
遣
ご
近
日
大
坂
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壬
辰
日
記
（ママ）
一
予
峡
客
侮
二
集
二
の
巻
の
内
三
丁
半
稿
之
十
二
丁
め
迄
也
今
朝
し
む
伊
八
彫
刻
分
也
ほ
り
尤
も
わ
ろ
し
一
今
朝
四
時
比
木
村
亘
よ
り
使
札
少
免
園
十
四
十
五
弐
冊
被
返
之
中
源
治
来
ル
時
候
見
廻
口
状
被
申
置
一
宗
伯
昼
前
よ
り
八
犬
侮
八
輯
の
下
五
の
巻
本
文
初
校
こ
れ
を
は
此
一
条
ハ
昨
五
日
の
事
也
辿
濶
一
＿
付
こ
4
に
記
ス
〇
雪
丸
事
田
よ
し
に
て
見
せ
ら
る
過
刻
之
侠
客
偲
写
本
と
共
に
渡
し
遮
ス
タ
程
十
九
丁
め
迄
誤
写
直
し
改
之
と
り
し
ら
べ
お
く
一
昼
後
金
兵
衛
又
来
ル
殺
生
石
五
編
画
外
題
書
入
出
来
今
朝
失
念
方
板
元
丁
子
や
井
―
―
山
口
や
に
持
参
と
云
一
昼
後
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
偉
八
輯
下
七
の
巻
藤
吉
彫
刻
分
出
来
校
訂
—
—
被
差
越
請
取
お
く
（
百ニ
ウ
）
一
松
前
役
所
長
尾
新
口
明
石
三
人
連
署
を
以
宗
伯
方
へ
使
札
右
ハ
京
都
お
梁
様
御
病
氣
之
処
去
月
廿
四
日
の
よ
し
為
知
之
文
言
也
宗
伯
う
け
ふ
み
遣
ス
是
ハ
老
侯
御
娘
捲
紳
家
へ
嫁
し
給
ひ
候
也
0
六
日
己
酉
訊
直
雨
醒
碍
よ
り
夜―
入
小
雨
輝
使
札
等
な
し
丁
よ
り
四
丁
半
迄
つ
け
か
な
附
之
如
例
四
時
就
枕
0
今
日
来
客
一
今
朝
中
川
金
兵
衛
昨
日
の
写
本
直
し
持
参
小
石
川
迄
罷
越
候
間
代
に
槌
1
―
わ
た
し
候
よ
し
報
之
明
後
六
日
0
四
日
丁
未
薄
曇
i
今
朝
消
右
衛
門
来
ル
賓
薬
き
れ
物
有
之
よ
し
万
付
宗
伯
遣
之
井
ニ
過
日
申
付
候
小
松
や
三
右
衛
門
方
へ
返
却
の
江
戸
志
九
卜
十
二
冊
去
ル
朔
日
小
松
や
に
持
参
三
右
衛
門
見
せ
―
―
不
居
依
之
手
大
納
言
様
初
御
成
飯
田
町
御
通
行
―
―
付
役
用
有
之
よ
し
に
て
早
々
帰
去
蹄
路
―
―
又
可
参
よ
し
申
述
差
置
帰
去
依
之
右
使
客
偉
二
集
一
の
四
時
過
就
寝
一
昨
四
日
昼
後
尾
州
藩
川
村
忠
右
衛
門
と
名
告
て
酎
面
を
乞
ふ
紹
介
も
な
く
神
田
明
誹
へ
参
詣
の
序
の
よ
し
―
―
付
お
み
ち
取
計
ひ
他
行
の
よ
し
申
斯
て
不
逢
依
之
蹄
去
と
云
、
一
宗
伯
今
日
八
犬
偉
八
輯
の
下
五
之
巻
本
文
校
訂
終
日
也
一
予
侠
客
催
二
集
二
之
巻
の
内
二
丁
半
十
四
丁
め
迄
稿
之
且
叉
初
0
五
日
戊
申
曇
這
戸
時
前
終
夜
雨
―-103-
町
壱
丁
め
和
泉
や
金
右
衛
門
方
へ
右
同
書
遣
し
置
候
間
申
遣
し
の
案
内
井
＿
一
七
月
中
申
し
逍
候
西
廂
記
琵
琶
記
落
丁
之
事
横
山
ハ
紀
州
名
所
圏
會
今
般
飛
脚
便
り
丁
子
や
12
向
ヶ
出
し
候
よ
し
よ
り
二
丁
め
よ
り
廿
三
丁
め
迄
書
ヌ
キ
い
た
し
今
夕
四
時
就
枕
届
来
ル
八
月
廿
七
日
出
六
日
限
早
便
外
状
幸
便
―
―
付
延
着
也
右
校
合
い
た
し
か
け
候
八
犬
偲
八
輯
下
五
の
巻
末
三
丁
校
訂
そ
れ
一
昼
前
丁
子
や
平
兵
衛
よ
り
小
も
の
を
以
大
坂
河
内
屋
茂
兵
衛
状
を
み
そ
つ
け
懸
毒
瞑
眩
つ
よ
く
夕
七
時
比
迄
平
臥
夕
方
さ
め
候
ら
せ
候
様
口
状
書
を
以
申
遣
ス
（
百
l
ニ
オ
）
右
京
都
お
梁
様
御
不
幸
に
よ
り
て
也
夕
七
時
過
蹄
宅
0
今
夕
殊
ニ
冷
氣
―
―
付
予
蚊
屋
を
除
去
深
夜
少
し
蚊
出
然
共
障
り
1
ー
な
ら
巻
校
合
よ
り
直
さ
せ
差
越
之
井
―
―
五
の
巻
校
合
催
促
等
也
右
幸
便
―
―
今
日
稲
候
侠
客
偉
二
集
二
の
巻
さ
し
画
稿
の
壱
右
一
枚
遣
之
井
―
ー
前
書
い
つ
み
や
金
右
衛
門
よ
り
西
廂
記
ひ
わ
記
と
り
よ
せ
差
越
し
く
れ
候
様
引
か
へ
の
わ
け
等
申
遣
し
且
八
犬
偉
伊
八
一
予
今
日
侠
客
傭
二
集
二
の
巻
さ
し
画
一
丁
稿
之
昼
後
よ
り
宗
伯
0
七
日
庚
戌
小
雨
遣
ス
伊
八
方
に
て
画
の
み
ほ
ら
せ
筆
工
ハ
外
へ
遣
し
ほ
ら
せ
候
様
申
夕
如
例
四
時
就
枕
分
ほ
り
あ
し
く
校
合
ひ
ま
入
候
間
明
日
出
来
の
趣
且
侠
客
偉
ハ
一
予
侠
客
偉
二
集
二
の
ま
き
十
四
丁
め
迄
つ
け
か
な
不
残
稿
之
今
た
し
遣
ス
七
の
巻
校
合
う
す
く
み
え
か
ね
候
間
紙
を
し
め
し
す
し
画
の
壱
出
来
筆
エ
か
き
入
さ
せ
見
せ
ら
る
則
一
覧
右
使
ね
わ
一
昼
後
丁
子
や
平
兵
術
よ
り
小
も
の
を
以
侠
客
博
弐
集
壱
の
巻
さ
一
夕
七
時
比
又
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
偉
八
輯
の
下
七
之
よ
し
に
て
亦
復
校
訂
但
頭
痛
ハ
不
愈
よ
し
也
す
一
宗
伯
今
日
も
八
犬
偲
八
輯
の
下
一
の
巻
校
訂
の
処
昼
飯
の
か
つ
末
ル
依
之
同
書
十
六
十
七
弐
冊
か
し
遣
ス
一
昼
後
よ
り
宗
伯
髪
月
代
い
た
し
松
前
上
屋
敷
へ
御
悔
—
—
罷
出
ル
十
三
ハ
あ
と
よ
り
可
返
よ
し
に
て
尚
又
末
之
径
借
用
致
度
旨
申
引
か
へ
く
れ
候
様
申
来
ル
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壬
辰
日
記
へ
の
事
も
く
は
し
く
こ
4
ろ
得
さ
せ
遣
ス
且
又
侠
客
偉
二
集
候
義
也
此
義
く
は
し
く
右
手
代
に
示
談
い
た
し
且
琵
琶
記
引
か
八
彫
刻
あ
し
く
候
間
侠
客
偉
ハ
画
付
ほ
ら
せ
候
様
―
―
と
申
談
し
右
丁
子
や
に
用
向
ハ
八
犬
偲
八
輯
下
ふ
く
ろ
外
題
の
事
井
―
―
伊
取
お
く
い
た
し
昼
後
迄
l
―
書
抜
い
た
し
夫
よ
り
月
代
い
た
し
木
村
氏
返
丁
子
や
を
頼
泉
金
に
申
遣
し
候
故
也
取
込
中
一
＿
付
先
右
之
書
請
一
予
侠
客
俸
二
集
一
の
巻
初
校
本
文
ほ
り
そ
ん
じ
の
分
末
迄
書
抜
落
丁
有
之
―
―
付
引
か
へ
候
様
河
茂
よ
り
案
内
有
之
―
―
付
右
之
趣
旨
申
候
よ
し
也
是
ハ
大
坂
河
内
や
茂
兵
術
よ
り
か
ひ
取
候
同
書
せ
候
古
本
琵
琶
持
参
西
廂
記
ハ
無
之
間
近
日
と
り
よ
せ
上
可
申
書
ハ
と
め
置
返
翰
遣
ス
昨
日
頼
監
候
横
山
町
一
丁
め
い
つ
み
や
金
右
衛
門
よ
り
と
り
よ
一
右
同
刻
丁
子
や
平
兵
衛
よ
り
手
代
を
以
要
用
向
聞
せ
―
―
差
越
且
公
方
様
上
野
家
内
へ
申
付
お
く
（
百
三
ウ）
御
成
遠
御
共
如
例
に
て
相
清
一
昼
前
清
右
衛
門
来
ル
為
重
陽
祝
井
―
―
栗
持
参
且
過
日
申
付
置
候
ま
わ
た
弐
わ
分
か
ひ
取
又
松
や
申
付
さ
せ
候
宗
伯
ふ
と
り
縞
は
り
か
へ
出
来
雨
様
と
も
持
参
お
み
ち
請
取
早
雑
談
後
蹄
去
一
の
巻
校
合
昼
後
出
来
の
よ
し
も
申
逍
ス
一
昼
比
よ
り
宗
伯
八
犬
偉
八
輯
七
の
巻
校
訂
箪
之
然
処
又
風
邪
頭
痛
の
よ
し
依
之
不
果
翰
等
に
て
ひ
ま
入
其
後
泉
金
よ
り
差
越
候
琵
琶
記
落
丁
改
之
夕
七
時
半
時
比
よ
り
宗
伯
同
道
に
て
飯
田
町
宅
に
罷
越
八
月
中
薬
う
り
溜
勘
定
い
た
し
中
や
に
残
金
錢
彿
ひ
遣
し
（
百
四
オ
）
清
右
衛
（ママ）
門
へ
も
わ
た
代
ふ
と
り
は
り
か
へ
ち
ん
等
遣
し
同
所
に
て
夜
食
一
今
朝
浚
明
院
御
磁
屋
へ
御
参
詣
火
留
等
如
例
処
此
度
ハ
三
丁
ー
一
致
候
趣
申
遣
ス
右
画
稿
ハ
手
代
同
道
の
小
も
の
直
―
―
根
き
し
柳
川
へ
持
参
の
よ
し
に
て
雨
人
共
蹄
去
侠
客
偲
0
八
日
辛
亥
薄
睛
又
戟
曇
深
夜
雨
疇
□
曇
一
昼
後
木
村
亘
事
獣
老
よ
り
使
札
瑣
國
論
校
訂
謝
礼
申
来
ル
先
便
其
段
申
遣
し
候
故
也
井
二
武
田
信
玄
家
臣
の
古
椀
手
―
ご
人
候
よ
し
に
て
右
侮
来
書
見
せ
ら
る
法
花
紐
新
注
解
し
か
た
き
よ
し
等
申
来
ル
井
二
讃
州
よ
り
到
来
の
よ
し
に
て
二
枚
お
く
ら
る
偉
来
処
二
丁
に
て
宜
敷
哉
と
問
1
孟
木
ル
一
の
巻
二
丁
四
の
巻
弐
丁
の
の
巻
画
稿
昨
日
一
丁
遣
し
候
処
壱
の
巻
さ
し
画
ハ
是
迄
三
丁
の
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に
八
犬
偉
五
の
本
文
初
校
渡
し
遣
ス
一
昼
後
清
右
衛
門
為
嘗
日
祝
義
来
ル
昨
日
預
置
候
槃
う
り
溜
錢
持
参
外
廻
勤
の
よ
し
に
て
早
々
蹄
去
本
居
肖
像
毛
か
き
い
た
さ
れ
持
参
則
請
取
早
雑
談
婦
去
丁
子
や
〇
十
日
癸
丑
雨
”
5
9佼
中
同
断
雨
門
這
ま
て
て
就
枕
―
い
た
し
此
取
し
ら
へ
終
日
に
て
不
果
夜
―
―
入
四
時
し
ら
へ
早
直
―
―
筆
工
金
兵
衛
方
へ
も
た
せ
遣
ス
且
重
信
へ
七
月
中
頼
置
候
し
画
の
弐
出
来
見
せ
ら
る
丁
子
や
よ
り
小
も
の
付
添
罷
越
―
―
付
―
四
時
過
画
工
重
信
来
ル
手
み
や
け
持
参
侠
客
偉
二
集
壱
の
巻
さ
の
処
古
本
ヲ
以
か
き
入
い
た
し
且
西
廂
（
百四
g
記
も
引
合
セ
候
処
泉
金
よ
り
差
越
候
本
ハ
落
丁
無
之
二
付
引
か
へ
候
つ
も
り
―
―
付
付
札
つ
け
か
え
お
く
ひ
わ
記
ハ
そ
の
ま
4
か
へ
し
候
つ
も
り
之
一
予
琵
琶
記
古
本
新
本
引
合
七
落
丁
改
其
後
所
持
之
新
本
マ
メ
ッ
也
0
九
日
壬
子
曇
□
疇
戸
り
雨
止
三
り
雨
止
テ
不
睛
鱈
鱈
疇
夜
中
雨
至
明
朝
一
今
早
朝
よ
り
宗
伯
八
犬
偲
八
輯
の
下
七
の
倦
す
り
本
初
稲
又
校
0
松
前
家
松
吟
院
殿
中
陰
未
関
―
―
付
今
日
宗
伯
祝
義
―
―
不
罷
出
速
伊
八
方
へ
遣
候
よ
し
申
来
ル
（
―
-
三
字
虫
喰
）
一
今
日
昼
膳
重
陽
□
□
家
内
一
同
祝
早
井
諸
神
家
尚
祭
供
等
如
例
無
程
就
枕
弱
お
さ
き
へ
金
瓶
梅
二
集
の
下
三
四
合
巻
す
り
本
遣
之
帰
宅
後
書
―
―
申
遣
ス
丁
子
や
よ
り
八
犬
偉
八
輯
下
五
の
校
合
直
し
―
早
見
合
せ
か
き
入
い
た
し
返
し
申
度
候
間
一
雨
日
か
し
置
候
様
返
を
た
け
か
へ
さ
せ
候
様
申
付
お
く
清
右
衛
門
へ
か
ら
す
み
半
枚
既
之
上
今
日
の
琵
琶
記
も
落
丁
有
之
且
磨
滅
も
同
様――
付
古
本
術
門
へ
示
談
箱
―
―
入
今
夕
わ
た
し
お
く
お
さ
き
へ
予
き
せ
る
ら
廂
記
被
指
越
之
昨
日
の
ひ
わ
記
ハ
か
へ
し
く
れ
候
様
申
来
ル
の
入
歯
上
の
方
よ
ろ
し
か
ら
す
叉
二
枚
取
か
へ
さ
せ
候
様
清
右
日
差
越
候
古
本
琵
琶
記
間
返
の
よ
し
に
て
尚
又
新
本
同
書
同
西
ふ
る
ま
は
れ
今
夕
五
半
時
比
蹄
宅
但
過
日
吉
田
源
八
よ
り
出
来
一
丁
子
や
平
兵
衛
よ
り
使
札
泉
や
金
右
衛
門
よ
り
引
か
へ
の
為
昨
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壬
辰
日
記
一
早
朝
中
川
金
兵
衛
侠
客
偲
二
集
一
の
巻
末
十
一
丁
出
来
昨
日
の
一
宗
伯
風
邪
に
て
同
様
之
上
毎
晩
水
濡
し
は
／
＼
の
よ
し
然
と
も
華
経
之
事
等
く
は
し
く
申
遣
ス
一
今
朝
木
村
獣
老
よ
り
使
札
績
西
遊
記
上
冊
被
返
之
下
峡
借
覺
之
事
申
末
ル
依
之
右
下
峡
十
冊
又
か
し
遣
ス
且
過
日
申
遣
し
候
同
れ
と
も
遠
方
之
事
故
近
日
其
段
大
坂
書
葬
へ
申
遣
し
本
着
候
節
ら
る
4
武
田
信
玄
将
士
椀
具
の
記
も
返
之
此
外
先
日
問
れ
候
法
今
朝
よ
り
又
八
犬
博
八
輯
七
の
巻
校
訂
ス
さ
し
画
は
り
入
持
参
夕
方
嘗
番
か
へ
り
に
叉
可
参
よ
し
申
置
蹄
去
燈
と
も
し
こ
ろ
金
兵
衛
又
来
ル
則
今
朝
の
写
本
井
に
二
の
稿
本
料
昏
わ
た
し
遣
ス
明
四
時
比
丁
子
や
に
罷
越
候
よ
し
二
付
侮
言
た
の
み
お
く
一
予
八
犬
偲
八
輯
の
下
十
二
回
写
本
十
一
丁
再
三
校
訂
其
間
木
村
獣
老
返
翰
長
文
染
筆
等
に
て
ひ
ま
入
昼
後
よ
り
侠
客
偉
二
集
二
の
巻
の
内
十
四
同
め
わ
っ
か
に
壱
T
弱
稀
之
夕
方
よ
り
尤
冷
氣
-
＿
付
燻
―
―
椅
休
息
四
時
就
枕
代
金
遣
し
候
様
示
談
依
之
右
代
金
ハ
直
二
返
之
井
―
―
過
日
見
せ
人
頼
之
平
妖
侮
鋏
本
か
ひ
入
度
よ
し
に
て
代
金
被
差
越
之
し
か
〇
十
一
日
甲
寅
雨
謬
這
い
バ
終
日
不
止
夜
中
風
雨
ー
一
成
弥
降
甚
ッ
一
昨
夕
中
川
金
兵
衛
入
来
之
節
峡
客
偲
二
集
二
の
稿
本
わ
た
し
可
申
処
蒲
暮
雨
中
に
て
（
百
五
オ
）
不
遣
之
今
朝
見
出
し
候
へ
共
無
人
ニ
付
そ
の
ま
4
さ
し
お
く
一
今
朝
屋
代
太
郎
殿
よ
り
使
札
男
逹
勘
兵
衛
刀
の
尻
へ
車
を
附
候
書
所
持
候
ハ
、
借
覚
い
た
し
度
よ
し
申
来
ル
右
様
之
書
蔵
弄
不
致
且
出
所
も
不
存
趣
返
事
―
―
及
ふ
即
刻
也
一
昨
十
日
夕
方
杉
浦
幾
之
介
在
役
よ
り
昨
日
蹄
府
の
よ
し
に
て
土
産
鶏
卵
一
重
被
賄
之
宗
伯
風
邪
且
水
潟
に
て
引
籠
罷
在
候
間
歓
ひ
—
—
罷
出
候
事
可
及
延
引
旨
右
使
に
申
遣
ス
一
杉
浦
幾
之
介
在
役
よ
り
婦
府
万
付
入
来
宗
伯
封
面
維
談
後
婦
去
一
昼
前
丁
子
や
よ
り
使
と
し
て
第
二
の
手
代
来
ル
右
ハ
金
兵
衛
方
ヘ
侠
客
偉
写
本
取
―
―
罷
越
候
処
他
行
の
よ
し
l
―
付
参
候
旨
申
之
依
之
予
罷
出
右
写
本
ハ
昨
日
校
合
い
た
し
昨
夕
金
兵
術
に
わ
た
し
置
候
間
今
朝
其
許
へ
持
参
候
半
出
ち
か
ひ
候
敏
と
存
る
旨
申
聞
且
泉
金
へ
か
へ
し
候
ひ
わ
記
新
古
二
P
西
廂
記
壱
p
右
使
に
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金
よ
り
書
付
見
せ
ら
れ
候
弐
朱
に
て
ハ
好
し
か
ら
す
候
大
む
し
入
本
―
―
付
そ
の
ま
4
右
三
p
返
之
但
西
廂
記
の
み
引
か
へ
ひ
わ
記
ハ
元
の
ま
4
に
て
返
之
此
使
を
以
峡
客
博
二
集
二
の
稿
本
半
―
―
昨
十
日
よ
り
昼
夜
雨
ふ
り
間
断
な
し
今
夕
風
雨
弥
大
雨
也
定
一
宗
伯
風
邪
且
水
濡
―
i
候
へ
と
も
今
日
も
終
日
端
居
い
た
し
八
犬
侮
八
輯
下
七
の
巻
校
之
未
果
夜
中
腹
痛
水
濡
に
て
度
々
起
出
暁
方
よ
り
就
寝
（
百
五
ウ
）
一
予
侠
客
偲
二
集
二
の
巻
の
内
十
四
同
め
二
丁
稿
之
連
日
雨
天
に
の
み
多
く
後
夜
迄
ね
ふ
ら
す
晩
方
よ
り
熟
睡
て
う
す
く
ら
く
は
か
と
ら
す
し
て
如
此
今
夕
四
時
就
枕
然
と
も
一
昼
後
西
村
呉
八
来
ル
予
封
面
合
巻
稿
本
催
促
也
来
月
迄
―
ー
出
来
に
て
取
―
―
来
ル
則
遣
之
直
＿
ぷ
師
去
付
之
雑
談
踊
去
0
河
合
勇
七
写
し
物
の
か
み
十
枚
不
足
の
よ
し
紙
八
帖
持
参
内
四
帖
と
め
置
四
帖
返
ス
通
帳
1
―
記
さ
せ
候
様
申
一
昼
前
清
右
衛
門
来
ル
過
日
申
付
置
候
中
や
よ
り
み
の
か
み
見
せ
此
し
夜
ミ
電
光
あ
り
是
明
年
出
水
の
兆
也
嘗
秋
連
日
大
雨
果
し
て
如
め
て
洪
水
な
る
へ
し
去
年
寒
中
い
せ
尾
張
雪
天
―
―
雷
鳴
江
戸
も
冊
筆
工
金
兵
衛
方
へ
遣
之
日
問
―
―
遣
し
候
処
金
弐
朱
相
か
ヘ
―
―
候
ハ
、
引
か
へ
可
申
旨
泉
ス
尤
ひ
わ
記
古
本
と
此
方
の
新
本
と
と
り
か
へ
く
れ
候
哉
と
昨
わ
た
し
い
つ
み
や
金
兵
衛
方
へ
返
し
く
れ
候
様
丁
子
や
に
申
遣
（
一
字
虫
喰
ヒ
）
〇
十
二
日
乙
卯
雨
戸
豆
い
叩
鱈
い
り
昼
よ
り
小
雨
―
―
成
ル
夜
二
入
雨
止
不
晴
一
昼
後
お
百
を
以
地
主
杉
浦
方
へ
遣
し
幾
之
介
蹄
府
祝
義
井
土
産
の
謝
證
申
述
し
む
宗
伯
風
邪
に
て
挨
拶
及
延
引
候
故
也
一
宗
伯
連
日
不
快
1
一
候
へ
と
も
押
て
八
犬
偲
八
輯
七
の
巻
初
校
今
昼
後
よ
り
書
抜
キ
ニ
及
ふ
未
果
一
予
侠
客
偉
二
集
二
の
巻
の
内
十
四
同
本
文
三
丁
半
稿
之
今
日
い
つ
方
よ
り
も
来
客
使
札
な
し
今
夕
四
時
就
枕
〇
十
三
日
丙
辰
曇
巳
這
昼
時
よ
り
快
晴
夜
中
同
断
明
月
良
夜
如
八
月
十
五
夜
風
な
し
可
申
旨
及
挨
拶
雑
談
後
蹄
去
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壬
辰
日
記
一
夕
方
鈴
木
一
郎
来
訪
予
井
―
―
宗
伯
封
面
先
p
月
宅
相
の
謝
礼
等
来
ル
侠
客
偉
二
集
に
引
用
の
書
也
〇
八
百
長
八
月
分
上
家
ち
ん
一
昼
後
京
や
弥
兵
衛
状
配
大
坂
河
内
や
茂
兵
衛
よ
り
の
紙
包
一
ッ
届
来
ル
お
み
ち
請
取
書
遣
之
右
ハ
八
月
廿
一
日
出
並
便
紀
州
名
所
圏
會
一
P
十
冊
也
河
茂
京
へ
罷
越
候
よ
し
に
て
手
紙
取
添
状
今
日
清
右
衛
門
持
参
則
受
取
宗
伯
に
渡
し
お
く
一
海
暮
河
合
孫
太
郎
来
ル
赤
秋
聞
録
二
冊
写
本
出
来
持
参
筆
料
壱
（
マ
マ
）
朱
卜
八
拾
文
遣
之
尚
又
二
斐
談
奇
談
北
樫
聞
録
二
冊
料
帯
さ
し
添
わ
た
し
遣
ス
右
用
向
早
て
師
去
一
八
犬
偉
二
集
の
下
七
の
巻
初
校
書
ヌ
キ
と
も
宗
伯
校
訂
今
夕
卒
業
也
（
百
六
オ
）
一
予
侠
客
偉
二
集
二
の
巻
廿
五
丁
の
終
り
也
稿
之
但
書
お
ろ
し
の
み
未
稿
傍
訓
今
夕
四
時
過
就
寝
〇
十
四
日
丁
巳
晴
一
昼
後
お
百
太
郎
同
道
に
て
さ
へ
木
町
萬
や
に
棧
黄
半
切
買
求
1
一
行
賣
薬
入
用
也
無
程
婦
宅
也
七
月
中
貸
進
の
よ
み
本
二
p
被
返
之
井
―
―
公
寛
王
一
行
物
添
工
皆
出
来
也
今
夕
四
時
過
就
枕
一
予
侠
客
博
二
集
二
の
巻
末
十
四
同
め
つ
け
か
な
稿
早
二
の
巻
筆
の
下
ふ
た
つ
板
下
見
せ
ら
る
明
日
筆
工
稿
し
可
申
旨
及
約
束
且
同
書
七
の
巻
初
校
わ
た
し
遣
し
昨
日
大
坂
河
茂
よ
り
紀
州
名
所
圏
會
着
之
趣
等
申
聞
要
談
早
て
早
こ
婦
去
一
同
刻
覺
重
来
ル
水
滸
博
画
巻
物
持
参
被
返
之
井
―
―
衆
禽
写
生
の
一
昼
時
西
村
興
八
よ
り
手
代
ヲ
以
昨
日
被
頼
候
合
巻
作
之
事
せ
ひ
／
＼
年
内
出
板
二
い
た
し
く
れ
候
様
井
—
ー
お
く
も
く
ろ
く
下
書
題
画
稿
等
の
事
件
P
被
申
之
夫
P
返
事
申
遣
ス
一
宗
伯
今
日
賣
薬
外
題
摺
之
包
紙
下
持
等
に
て
終
日
也
の
事
漠
楚
賽
初
編
田
舎
注
文
―
―
付
並
合
巻
ー
／
い
た
し
度
候
間
外
時
比
蹄
去
内
又
若
干
枚
画
キ
持
参
先
日
の
分
と
も
画
料
金
三
朱
渡
之
六
半
一
同
劉
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
予
封
面
手
み
や
け
持
参
八
犬
偲
八
輯
去 状
ひ
く
わ
し
小
折
入
一
ゆ
ば
み
そ
つ
け
等
被
贈
之
暮
六
時
過
饉
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一
夕
方
丁
子
や
平
兵
衛
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
偉
八
輯
の
下
六
之
一
昼
後
お
百
を
以
瀬
戸
物
町
嶋
屋
佐
右
衛
門
方
へ
大
坂
河
内
や
茂
候
よ
し
お
百
蹄
宅
之
節
申
逹
ス
お
百
太
郎
暮
六
時
比
踊
宅
ハ
婦
去
と
い
ふ
扇
今
夕
持
参
の
様
子
也
取
斗
近
末
ハ
画
賛
類
一
同
―
―
断
候
間
出
来
か
ね
候
趣
申
聞
候
へ
の
よ
し
に
て
早
P
婦
去
但
薬
入
用
の
よ
し
此
一
帖
中
や
に
て
（百
六
ウ
）
か
ひ
取
持
参
則
宗
伯
―
―
わ
た
さ
せ
早
一＿音
F
町
板
木
師
伊
兵
衛
殺
生
石
五
編
の
下
廿
丁
過
日
申
付
候
如
（
一
字
虫
喰
）
＜
校
合
す
り
半
紙
に
す
り
お
ろ
し
持
参
尚
又
い
つ
れ
校
□
乞
ニ
可
参
哉
と
申
―
―
付
廿
日
比
可
参
旨
申
聞
お
く
取
次
お
百
也
一
昼
飯
後
早
と
お
百
太
郎
同
道
に
て
飯
田
町
宅
に
罷
越
お
さ
き
方
ヘ
樹
木
梨
子
三
ッ
み
そ
つ
け
湯
婆
壱
折
造
之
清
右
衛
門
ハ
今
日
役
用
に
て
築
土
へ
罷
越
候
よ
し
夕
方
蹄
去
候
比
婦
宅
封
面
の
よ
し
也
四
谷
久
右
術
門
今
日
妙
見
へ
参
詣
蹄
路
飯
田
町
清
右
術
門
方
へ
立
よ
り
候
よ
し
お
百
等
行
合
せ
候
節
―
―
付
劉
面
先
逹
而
や
く
そ
く
致
し
候
小
女
奉
公
人
故
障
有
之
小
兒
有
之
候
て
ハ
好
無
之
旨
当
人
申
候
―
―
付
調
か
ね
候
趣
久
右
衛
門
今
日
お
百
に
申
聞
せ
に
て
半
紙
三
十
帖
か
ひ
と
ら
せ
代
金
三
朱
わ
た
し
遣
ス
多
用
一
今
朝
清
右
衛
門
為
嘗
日
祝
義
来
ル
則
申
付
候
金
沢
町
紙
店
新
見
〇
十
五
日
戊
午
睛
り
げ
曇
五
大
雨
麟
竺
よ
り
巻
初
校
す
り
本
一
冊
差
越
之
右
請
取
置
同
書
ふ
く
ろ
わ
く
板
下
筆
工
下
書
差
添
右
使
に
わ
た
し
是
ハ
金
兵
術
方
へ
持
参
い
た
し
候
様
申
付
外
1
一
侠
客
偲
二
輯
二
の
巻
さ
し
画
稿
弐
丁
右
使
に
わ
た
し
是
ハ
宿
元
へ
も
ち
か
へ
り
候
様
申
付
遣
ス
一
宗
伯
今
日
神
女
湯
外
題
を
す
り
候
外
賣
薬
包
紙
等
こ
し
ら
へ
終
一
予
侠
客
偶
二
集
二
の
巻
さ
し
画
の
弐
三
右
弐
丁
稿
之
夜
―
―
入
大
坂
河
内
や
茂
兵
衛
へ
遣
し
候
先
便
返
書
長
文
壱
通
認
之
今
夕
如
例
四
時
就
枕
〇
十
六
日
己
未
曇
戸
終
日
不
睛
温
暖
―
市
谷
河
内
や
よ
り
参
候
よ
し
申
小
も
の
罷
越
白
扇
画
賛
二
三
拾
本
願
度
候
―
―
付
昨
日
飯
田
町
（
百
七
オ
）
御
店
へ
罷
越
候
処
近
来
此
方
―
―
被
成
候
よ
し
及
承
候
l
―
付
参
上
の
よ
し
申
之
取
次
お
み
ち
日
也
夜
1
―
入
侠
客
博
二
輯
十
四
同
め
稿
本
落
字
改
さ
せ
今
夕
四
時
過
校
閲
し
早
-llO-
壬
辰
日
記
文
井
そ
4
ろ
物
語
一
冊
料
昏
指
添
右
使
―
―
わ
た
し
遣
ス
此
義
昨
共
十
一
丁
ハ
五
文
ッ
、
其
外
四
文
ッ
、
五
十
一
丁
分
弐
百
廿
謝
礼
口
状
に
て
申
遣
ス
一
神
明
前
泉
市
よ
り
使
を
以
如
例
手
製
酪
井
—
五
岬
明
生
姜
被
贈
之
〇
十
七
日
庚
申
薄
曇
竺
芦
睛
り
げ
曇
温
暖
深
夜
よ
り
大
雨 就
枕
写
し
1
ぷ
追
ス
時
過
迄
校
之
一
予
今
朝
よ
り
い
せ
松
坂
小
津
新
蔵
へ
遣
し
候
書
状
長
文
一
通
認
之
先
月
十
八
日
状
之
返
事
其
外
用
向
也
八
時
過
認
早
休
後
木
村
亘
頼
水
滸
偲
百
八
人
像
賛
誤
写
校
訂
几
紙
敷
五
枚
―
―
稿
之
今
夕
四
時
稿
之
依
之
今
日
よ
り
侠
客
博
二
集
稿
ハ
休
筆
也
如
例
四
時
一
昨
十
六
日
登
重
よ
り
僕
を
以
深
川
久
和
島
雲
礎
聞
ま
4
の
記
五
写
し
出
来
原
本
共
被
差
越
右
筆
料
先
方
望
の
通
り
楷
字
片
カ
ナ
西
南
秋
宵
偉
金
蘭
筏
等
八
月
廿
九
日
＿
＿
着
之
案
内
此
外
用
向
長
文
代
筆
に
て
申
束
ル
佐
六
八
月
十
八
日
出
立
に
て
京
都
へ
罷
越
ニ
八
日
限
に
て
大
坂
へ
状
出
し
候
―
―
付
不
及
其
義
旨
申
遣
ス
一
お
さ
き
あ
ま
酒
好
物
l
―
付
少
し
ふ
た
物
ー
；
〈
お
百
携
之
八
半
時
に
て
早
ミ
婦
去
過
日
か
し
候
よ
み
本
二
p
被
返
之
告
之
且
此
は
近
日
見
せ
候
様
示
談
―
―
及
ふ
下
町
へ
罷
越
候
よ
し
一
宗
伯
今
朝
よ
り
八
犬
僻
八
輯
の
下
六
の
巻
校
合
終
日
也
今
夕
四
時
比
婦
宅
0
深
川
久
和
島
聞
ま
4
の
記
写
し
出
来
そ
4
ろ
物
語
一
通
脚
ち
ん
差
添
差
出
さ
せ
か
よ
ひ
帳
へ
請
取
印
形
取
之
八
半
兵
衛
へ
遣
し
候
八
日
限
状
井
―
―
松
坂
小
津
新
蔵
に
追
し
候
並
便
日
之
処
へ
略
記
―
―
付
か
さ
ね
て
こ
4
に
記
ス
一
今
夕
庚
申
祭
獣
供
神
燈
等
如
例
一
昼
時
久
右
衛
門
来
ル
栗
持
参
か
け
合
の
昼
食
ふ
る
ま
ふ
小
女
奉
公
人
故
障
之
事
且
頼
置
候
（
百
七ウ
）
小
兒
さ
し
大
小
刀
之
事
お
も
は
し
き
品
無
之
但
小
ふ
り
に
て
代
金
拾
雨
と
申
も
の
有
之
よ
し
一
昼
後
大
偲
馬
町
殿
村
店
よ
り
松
坂
佐
六
状
届
来
ル
お
み
ち
請
取
書
遣
之
右
ハ
八
月
中
此
方
よ
り
出
し
候
雨
三
度
の
返
事
並
―
―
征
廿
九
日
よ
師
宅
の
よ
し
也
此
返
書
廿
一
日
＿
＿
出
ス
ヘ
し
（ママ）
一
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
明
廿
九
日
大
坂
河
茂
へ
六
日
限
の
状
出
し
候
御
状
出
来
居
候
ハ
、
可
被
遣
卜
申
来
ル
然
処
昨
十
六
日
-111-
正
誤
一
綴
手
簡
壱
通
一
封
―
―
い
た
し
ふ
ろ
し
き
あ
て
板
―
―
包
之
ま
き
物
は
こ
入
壱
外
1
一
水
滸
偲
考
同
補
辿
篇
一
綴
水
滸
偉
像
賛
よ
み
か
へ
し
夜
ー
ご
人
侯
脱
補
ひ
四
時
就
枕
依
之
著
述
ハ
休
筆
也
し
比
認
早
来
ル
廿
一
日
―
―
為
可
差
逍
の
手
ま
は
し
也
し
は
／
＼
朱
則
清
右
術
門
へ
渡
し
逍
ス
ら
を
代
ハ
八
日
夜
お
さ
き
に
わ
た
井
―
―
予
き
せ
る
ら
を
す
け
か
え
さ
せ
持
参
右
入
掘
代
（
百
八
オ
）
壱
―
四
時
比
清
右
衛
門
来
ル
過
日
申
付
候
吉
田
源
八
入
歯
直
し
出
来
〇
十
八
日
辛
酉
這
戊
雨
違
繹
大
風
雨
”
戸
□
風
止
睛
虹
又
風
お
く
南
の
正
面
庭
狩
養
老
わ
か
木
の
梅
西
の
方
へ
ゆ
が
む
此
外
の
辺
の
垣
風
に
て
俄
れ
か
4
り
候
＿
＿
付
宗
伯
罷
出
引
起
し
繕
ひ
風
雨
l
―
付
雨
戸
引
立
く
ら
く
成
候
間
し
は
ら
く
休
息
東
堺
山
吹
ル
明
日
比
稿
し
可
申
旨
申
逍
ス
一
夜
―
ー
入
こ
の
村
長
文
書
状
再
三
校
閲
四
時
就
枕
至
ル
タ
方
稿
し
早
依
之
今
日
も
侠
客
偲
著
述
ハ
休
筆
也
本
の
筆
エ
出
来
見
せ
ら
る
則
い
ろ
わ
け
巨
細
に
朱
書
い
た
し
右
と
蹄
去
勝
二
郎
ハ
別
宅
い
た
し
下
町
―
―
在
り
ゆ
や
興
五
兵
箭
妹
様
初
御
成
御
沙
汰
の
虞
明
日
ハ
御
延
引
の
よ
し
也
番
に
て
築
土
普
請
見
分
の
為
罷
越
候
よ
し
明
十
八
日
大
納
言
一
宗
伯
今
日
も
早
朝
よ
り
今
夜
四
時
迄
八
犬
博
八
輯
六
の
巻
す
り
本
校
訂
や
う
や
く
半
分
―
―
至
ル
（ママ）
一
予
今
朝
よ
り
木
獣
老
水
滸
偉
考
補
遺
一
篇
稿
之
敷
丁
八
九
枚
ニ
一
昼
後
西
村
興
八
よ
り
過
日
た
の
み
の
お
く
も
く
ろ
く
稿
乞
；
木
し
置
候
也
猶
又
木
村
亘
に
返
却
之
聞
ま
4
の
記
二
冊
水
滸
偲
画
使
―
―
わ
た
し
逍
ス
一
宗
伯
今
日
も
八
犬
偉
八
輯
の
下
七
の
巻
初
校
未
果
昼
後
よ
り
大
破
損
な
し
御
成
道
辺
雨
水
お
し
来
ル
町
の
床
下
へ
水
お
し
入
候
（ママ）
よ
し
風
聞
よ
ほ
の
大
風
雨
二
時
あ
ま
り
に
し
て
夕
方
風
雨
止
ム
一
予
松
坂
殿
村
佐
六
へ
の
返
翰
長
文
今
朝
よ
り
認
か
4
り
火
と
も
比
よ
り
元
飯
田
町
へ
罷
越
遣
之
夕
七
時
過
婦
宅
清
右
衛
門
ハ
月
過
日
高
松
や
し
き
へ
持
参
い
た
し
ふ
ろ
し
き
あ
て
板
ハ
も
ち
か
へ
り
う
け
取
書
付
と
り
置
候
様
申
付
も
た
せ
逍
ス
隣
店
岡
田
や
兄
勝
二
郎
死
去
―
―
付
今
日
棧
草
迄
送
葬
―
―
罷
越
候
よ
し
に
て
早
婿
の
縁
に
て
無
膝
右
送
り
二
罷
越
候
よ
し
也
一
昼
時
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
偉
八
輯
の
下
ふ
く
ろ
画
写
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壬
辰
日
記
左
候
ハ
、
七
雨
弐
分
位
迄
l
―
直
つ
け
い
た
し
引
不
申
候
ハ
、
延
引
可
致
旨
示
談
直
二
返
し
逍
ス
外
―
―
余
さ
し
料
の
脇
指
刀
―
―
可
（ママ）
致
哉
き
さ
し
さ
や
新
規
l
一
い
た
し
外
―
―
研
井
―
―
目
釦
穴
打
か
え
痒
共
―
―
久
右
衛
門
懇
意
の
持
や
に
代
つ
も
り
致
さ
せ
候
様
申
付
則
脇
さ
し
久
右
衛
門
l
―
預
ヶ
も
た
せ
遣
ス
右
要
談
早
て
蹄
去
直
ふ
み
致
さ
せ
候
処
七
雨
迄
―
―
候
ハ
、
か
ひ
取
可
然
申
候
よ
し
一
昼
後
い
せ
や
久
右
御
門
来
ル
過
日
申
付
候
質
な
か
れ
小
さ
し
大
一
宗
伯
今
日
も
八
犬
偉
八
輯
の
下
六
の
巻
校
訂
未
果
但
昼
後
よ
り
用
向
申
来
ル
返
翰
遣
之
（
百
九
オ
）
正
誤
井
1
一
水
滸
儲
考
補
逍
右
潤
筆
と
し
て
大
鑢
壱
尾
被
贈
之
且
一
昼
前
木
村
亘
よ
り
使
札
過
日
お
く
り
遣
し
候
水
滸
偉
画
巻
像
賛
刀
持
参
代
金
十
雨
の
よ
し
則
見
之
久
右
衛
門
懇
意
の
道
具
や
一
今
朝
金
兵
衛
束
ル
昨
日
之
侠
客
博
二
集
二
の
巻
写
本
十
四
丁
迄
ハ
幸
便
之
節
申
通
し
く
れ
候
様
申
来
ル
右
返
翰
逍
ス
出
生
母
子
共
恙
無
之
よ
し
し
ら
せ
来
ル
飯
田
町
清
右
衛
門
方
へ
一
昼
前
渥
見
党
重
よ
り
使
札
お
く
わ
事
今
暁
子
の
中
刻
安
産
女
子
再
三
い
た
し
呉
写
札
つ
け
お
き
今
夕
四
時
右
校
し
早
て
就
枕
し
辿
ス
一
昼
前
中
川
金
兵
術
侠
客
偲
一
集
二
の
倦
十
四
丁
め
迄
筆
工
持
参
出
来
持
参
請
取
置
同
巻
十
五
丁
よ
り
廿
五
丁
終
迄
の
稿
本
わ
た
一
夕
方
金
兵
衛
又
来
ル
過
刻
の
写
本
校
合
未
正
候
間
明
朝
被
参
候
様
申
聞
か
へ
し
遣
ス
（
百八ウ
）
一
予
ハ
西
村
や
興
八
頼
合
巻
お
く
も
く
ろ
く
稿
半
丁
雅
俗
要
文
著
聞
集
額
楚
跨
等
の
略
注
稿
ー
早
昼
時
よ
り
殺
生
石
五
編
の
下
廿
丁
初
校
不
残
校
し
早
夕
方
よ
り
侠
客
博
二
集
二
之
巻
写
本
校
合
0
廿
日
癸
亥
曇
戸
這
り
簿
睛
ん
と
す
睛
暴
未
定
違
び
折
ミ
日
出
テ
又
曇
繹
戸
ご
と
し
の
誤
写
此
方
に
て
書
直
さ
セ
一
覧
改
之
早
是
よ
り
丁
子
や
に
罷
越
候
よ
し
一
＿
付
西
村
や
与
八
方
へ
立
よ
り
お
く
も
く
ろ
く
稲
届
く
れ
候
様
申
談
し
右
稿
本
半
丁
も
わ
た
し
追
ス
一
宗
伯
今
日
も
終
日
八
犬
偉
八
輯
の
下
六
の
倦
初
校
未
果
〇
十
九
日
壬
戌
睛
い
輝
一
夜
―
―
入
五
時
前
丁
子
や
よ
り
使
を
以
八
犬
偉
八
輯
の
下
八
ノ
下
校
合
す
り
本
持
参
則
う
け
取
お
く
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書
抜
い
た
し
候
処
今
夕
も
四
時
過
迄
也
一
昼
後
―
音
羽
町
板
木
師
伊
兵
衛
来
ル
即
殺
生
石
五
編
の
下
廿
丁
ほ
り
立
校
合
わ
た
し
遣
ス
尤
入
念
よ
く
直
し
持
参
い
た
し
候
様
申
付
お
く
一
予
八
犬
偉
八
輯
の
下
八
ノ
下
廿
五
丁
す
り
本
初
校
今
朝
よ
り
取
か
4
り
候
処
大
悪
ほ
り
に
て
ひ
ま
入
未
果
今
夕
燈
下
に
て
再
閲
四
時
就
枕
〇
廿
一
日
甲
子
曇
塩
戸
前
睛
又
曇
樗
鱈
夜
入
五
時
よ
り
雨
四
時
雨
止
一
八
犬
偉
八
輯
の
下
六
の
巻
初
校
今
日
昼
前
迄
―
―
宗
伯
校
し
早
且
書
抜
入
木
か
き
入
等
不
残
出
来
一
昼
前
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
八
犬
偲
八
輯
八
ノ
下
悪
ほ
り
の
趣
申
聞
且
同
書
上
峡
営
春
直
し
落
有
之
分
此
度
序
に
直
さ
せ
候
様
申
談
し
右
丁
附
書
付
わ
た
し
置
尚
又
此
度
宗
伯
校
合
の
同
書
下
峡
六
の
巻
入
木
の
処
宗
伯
書
か
4
り
候
処
丁
平
し
は
ら
く
待
せ
お
き
右
校
合
す
り
本
わ
た
し
追
ス
一
同
刻
昔
刃
町
板
木
師
伊
兵
衛
殺
生
石
五
編
の
下
廿
丁
壱
番
直
し
出
来
持
参
請
取
お
く
明
朝
伺
―
―
可
参
よ
し
申
述
婦
去
申
付
わ
た
し
お
く
時
就
枕
八
犬
偉
八
輯
の
下
八
ノ
下
宗
伯
に
も
校
訂
お
ち
改
候
様
為
に
表
昏
か
け
遣
し
漢
楚
蛭
初
編
外
題
筆
工
下
書
か
き
早
り
四
る
し
つ
け
昼
後
月
代
い
た
し
夜
ー
ご
人
絢
本
直
指
置
一
冊
太
郎
の
く
れ
候
様
申
聞
お
く
一
予
八
犬
偲
八
輯
の
下
八
ノ
下
通
之
校
閲
ほ
り
そ
ん
し
カ
ヶ
等
し
（マ
）
一
今
夕
甲
子
大
黒
祭
神
燈
獣
供
如
例
の
こ
と
く
三
処
へ
供
之
ら
る
此
外
八
犬
偉
に
し
き
綸
写
本
二
枚
同
断
う
け
取
お
き
又
参
一
夕
方
中
川
金
兵
術
西
村
や
よ
り
被
頼
候
漢
楚
喪
初
編
嘗
暮
合
巻
に
い
た
し
候
―
―
付
右
画
外
題
写
本
筆
エ
か
き
入
下
書
の
為
見
せ
宅
今
日
月
代
い
た
し
出
勤
に
よ
り
て
也
（
百
九
ウ
）
太
郎
方
へ
罷
越
幾
之
介
在
役
か
へ
り
祝
義
申
述
夕
七
半
時
過
婦
一
八
半
時
比
よ
り
宗
伯
松
前
上
や
し
き
へ
罷
出
婦
路
地
主
杉
浦
清
り
い
せ
松
坂
殿
村
佐
六
に
遣
し
候
書
状
大
偉
馬
町
同
人
か
け
店
支
配
人
文
右
衛
門
に
わ
た
し
請
取
書
と
り
候
様
申
付
わ
た
し
追
ス
右
用
向
早
婦
去
よ
り
到
来
の
よ
し
に
て
切
も
ち
廿
七
片
持
参
過
日
申
付
屈
候
通
一
夕
七
時
前
清
右
衛
門
来
ル
お
く
わ
安
産
の
事
申
聞
お
く
中
村
屋
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壬
辰
日
記
〇
廿
三
日
丙
寅
睛
冷
昼
後
よ
り
又
曇
今
夜
九
時
比
地
震
深
夜
は
ら
／
＼
雨
少
許
よ
り
侠
客
偲
二
輯
三
の
倦
稿
本
f
と
り
か
A
り
壱
丁
半
余
稿
之
尤
本
文
書
お
ろ
し
の
み
也
今
夕
四
半
時
比
就
枕
一
予
け
い
セ
い
水
滸
個
十
二
編
の
下
廿
丁
初
稿
不
残
校
し
早
昼
後
校
合
乞
ー
ニ
朱
ル
井
二
過
刻
頼
置
候
村
田
宗
消
方
朱
墨
五
十
文
つ
ひ
逍
し
候
也
返
翰
来
ル
井
―
―
絹
は
り
か
へ
し
つ
き
／
＼
搭
裾
一
宗
伯
今
日
八
犬
博
八
輯
の
下
八
ノ
下
予
校
し
候
分
再
校
七
八
丁
公
方
様
も
吹
上
よ
り
九
段
坂
植
木
や
に
御
立
寄
様
同
道
の
よ
し
也
大
納
言
一
昼
後
渥
見
覺
重
方
へ
使
を
以
金
百
疋
遣
し
今
般
出
生
女
子
へ
祝
ッ
こ
れ
ハ
お
み
ち
か
た
よ
り
追
ス
返
事
口
状
に
て
申
来
ル
ニ
栂
暮
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
偉
八
輯
の
下
七
の
巻
弐
度
―
至
ル
今
夕
四
時
比
校
之
刻
一
大
納
言
初
御
成
飯
田
町
通
行
今
日
の
よ
し
久
右
衛
門
咽
也
右
同
＜
 
校
合
す
り
本
井
―
―
同
八
ノ
上
初
度
校
合
す
り
本
差
越
之
請
取
お
―
付
月
氷
奇
縁
五
冊
か
し
逍
ス
井
―
―
た
く
あ
ん
つ
け
さ
く
ろ
等
二
翌
牲
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
傭
八
輯
の
下
七
巻
弐
度
め
度
め
校
合
わ
た
し
迫
ス
一
八
半
時
比
山
口
や
藤
兵
箭
来
ル
手
み
や
け
持
参
予
封
面
殺
生
石
校
合
壱
は
ん
直
し
ハ
相
演
弐
ば
ん
校
合
過
刻
伊
兵
術
へ
わ
た
し
置
候
間
雨
三
日
中
―
―
板
其
許
へ
持
参
可
致
旨
及
示
談
依
て
蹄
去
の
下
七
ノ
巻
二
度
め
校
合
今
日
出
来
の
事
村
田
宗
清
に
て
朱
墨
一
昼
後
昔
羽
町
板
木
師
伊
兵
衛
来
ル
殺
生
石
五
錫
の
下
廿
二
丁
弐
〇
廿
二
日
乙
丑
曇
終
H
不
睛
小
温
一
昼
後
久
右
箭
門
来
ル
過
日
頃
逍
し
候
予
わ
き
さ
し
鞘
つ
も
り
書
二
取
右
わ
き
さ
し
共
持
参
此
方
注
文
通
り
に
も
出
来
か
ね
候
間
先
ッ
見
合
せ
候
つ
も
り
わ
き
さ
し
う
け
取
早
お
祐
所
望
の
よ
し
遣
之
夕
七
時
比
蹄
去
の
事
等
頼
お
く
右
用
談
早
て
か
へ
り
去
冊
渡
し
遣
ー
〈
侠
客
偉
二
輯
彫
刻
等
の
事
示
談
且
又
八
犬
偉
八
輯
行
事
割
印
と
り
候
間
か
し
く
れ
候
様
（
百
十
オ
）
申
＿
＿
付
右
稿
本
五
昼
前
丁
子
や
平
兵
衛
来
ル
予
射
面
八
犬
偉
八
輯
下
峡
稿
本
書
林
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一
昼
前
洞
右
衛
門
来
ル
去
ル
廿
一
日
―
―
大
偉
馬
町
殿
村
店
へ
遣
し
又
小
雨
ス
と
い
へ
と
も
不
来
術
方
へ
か
き
入
―
ー
も
た
せ
辿
ス
尚
叉
此
方
へ
参
り
候
様
申
付
遣
〇
廿
四
日
丁
卯
曇
只
層
虹
5
比
か
昼
後
よ
り
雨
叩
戸
夜
―
―
入
り
痰
の
故
敏
右
の
弐
の
腕
い
た
み
候
よ
し
也
一
昼
前
丁
子
や
よ
り
小
も
の
を
以
八
犬
偲
八
輯
七
の
巻
二
番
直
し
一
今
日
巳
ま
ち
―
―
付
昼
後
よ
り
宗
伯
辮
天
祭
臥
供
等
例
の
如
し
一
大
母
妙
岸
様
詳
月
忌
―
―
付
如
例
一
汁
二
菜
朝
料
供
獣
之
奉
祭
早
同
害
八
ノ
上
初
校
再
應
よ
み
か
へ
し
校
訂
今
夕
四
時
比
ー
一
書
抜
し
く
れ
候
様
使
に
口
状
申
ふ
く
め
八
犬
憚
八
輯
七
之
巻
校
合
す
り
本
一
冊
朱
墨
二
挺
右
使
に
わ
た
し
遣
ス
一
宗
伯
今
日
も
八
犬
偉
八
輯
八
ノ
下
校
合
夜
四
時
迄
や
う
／
＼
半
冊
―
―
至
る
一
予
今
朝
よ
り
八
犬
偲
八
輯
七
之
巻
再
校
八
時
過
―
―
校
し
早
尚
又
等
迄
一
式
校
し
早
一
昼
時
l
音
利
町
板
木
師
伊
兵
術
殺
生
石
五
編
の
下
再
校
直
し
す
り
（三字虫喰）
本
持
参
引
合
セ
候
処
□
D
□
（
百
十
ウ
）
右
の
板
板
元
山
口
や
に
持
参
の
よ
し
也
板
木
師
名
坪
の
所
上
の
か
た
け
つ
り
直
さ
せ
山
口
（二字虫喰）
ゃ
に
口
状
申
□
口
逍
ス
〇
今
夕
如
例
四
時
就
枕
〇
お
百
先
日
よ
0
廿
五
日
戊
辰
曇
糧
い
夜
四
時
過
よ
り
風
烈
迄
也
今
夕
如
例
四
時
よ
り
就
枕
切
新
注
文
申
付
通
帳
も
た
せ
遣
ス
店
用
に
て
奉
行
所
へ
罷
出
候
よ
し
に
て
早
と
蹄
去
依
也
然
ル
処
途
中
よ
り
雨
天
ー
一
成
候
―
―
付
下
駄
か
ひ
求
め
小
包
□
右
商
人
方
に
あ
つ
け
置
夕
七
時
過
蹄
宅
一
宗
伯
今
日
も
八
犬
偉
八
輯
八
ノ
下
校
訂
夜
四
時
迄
未
果
一
予
侠
客
偲
三
之
巻
の
内
三
丁
半
弱
稀
之
本
文
書
お
ろ
し
五
丁
め
出
来
す
り
本
持
参
同
書
即
刻
校
閲
井
―
―
昨
日
柳
川
方
よ
り
指
越
候
侠
客
偉
二
集
二
の
巻
さ
し
画
の
壱
右
小
も
の
を
以
筆
工
金
兵
一
昼
飯
後
よ
り
お
百
深
光
寺
に
墓
参
明
廿
五
日
妙
岸
様
詳
月
忌
り
被
差
越
之
し
か
れ
と
も
百
文
ッ
、
の
ハ
不
宜
候
―
―
付
返
し
遣
4
の
は
賀
切
ら
し
無
之
よ
し
―
―
付
百
文
つ
4
の
を
二
挺
か
ひ
と
候
松
坂
主
人
佐
六
に
の
状
請
取
―
―
付
持
参
中
や
に
て
み
の
紙
半
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一
明
日
壬
辰
日
記
か
ひ
取
か
よ
ひ
帳
共
持
参
注
文
之
み
の
か
み
ハ
無
之
候
よ
し
也
雑
談
後
師
去
大
納
言
様
棧
草
筋
御
成
御
沙
汰
の
よ
し
御
城
女
中
衆
拝
見
＿
一
被
罷
出
大
憾
馬
町
大
丸
店
に
被
参
候
＿
一
付
先
日
よ
り
雨
度
八
方
よ
り
か
り
請
候
本
―
付
返
し
逍
し
度
板
ハ
手
前
へ
か
ひ
取
め
校
合
す
り
本
持
参
且
先
比
逍
し
置
候
水
滸
偉
像
狂
歌
本
ハ
伊
一
今
朝
四
時
比
丁
子
や
よ
り
手
代
来
ル
八
犬
徳
八
輯
七
之
巻
一
＿
一
度
〇
廿
七
日
庚
午
睛
寒
冷
声
臼
前
地
震
（
百
十一ウ
）
一
昼
前
滞
右
箭
門
来
ル
過
日
申
付
す
る
か
半
切
二
百
枚
中
や
よ
り
〇
廿
六
日
己
巳
睛
風
鰭
〗
り
休
息
如
例
四
時
就
枕
依
之
今
日
侠
客
偉
二
集
著
述
休
筆
也
之
内
十
五
丁
書
抜
早
夜
―
―
入
候
て
は
燈
下
に
て
見
え
か
ね
候
間
せ
し
む
ヶ
所
多
キ
ハ
百
四
五
十
ヶ
処
有
之
―
―
付
こ
と
の
外
ひ
ま
入
廿
五
様
詳
月
忌
1
一
付
終
日
精
進
―
―
候
間
日
く
れ
て
小
兒
共
―
ー
の
み
食
一
予
右
同
書
八
ノ
下
校
訂
の
書
ぬ
き
い
た
し
候
処
半
丁
二
八
九
十
一
昼
後
渥
見
覺
重
よ
り
使
ヲ
以
出
生
女
子
七
夜
内
祝
の
よ
し
に
て
赤
豆
飯
一
汁
三
菜
二
膳
許
お
く
り
来
ル
尤
龍
菜
也
今
日
ハ
妙
岸
果
一
宗
伯
今
日
八
犬
偶
八
輯
八
ノ
上
予
校
閲
姐
り
改
候
-10
終
日
也
未
罷
越
右
序
―
―
表
具
師
金
太
郎
方
へ
立
寄
せ
候
処
金
太
郎
ハ
日
光
八
輯
七
の
巻
三
番
校
合
す
り
本
と
4
も
に
箱
に
入
わ
た
し
遣
ス
一
宗
伯
今
日
夕
七
時
比
迄
―
―
八
犬
僻
八
輯
八
ノ
下
再
校
訂
早
夫
よ
（ママ）
り
巳
ま
ち
辮
天
才
獣
供
等
に
て
ひ
ま
入
候
1
一
付
休
校
也
同
書
八
ノ
上
予
校
訂
お
ち
改
候
様
申
付
お
く
（
百
十一
オ）
一
予
侠
客
偉
二
集
三
の
巻
の
内
四
丁
半
稿
之
十
一
丁
め
右
迄
也
今
夕
四
時
過
就
枕
一
夕
方
右
小
も
の
過
刻
の
さ
し
画
が
き
入
出
来
一
覧
の
上
八
犬
偉
見
分
有
之
多
分
明
日
可
成
欲
'r
申
之
明
廿
七
日
大
丸
に
か
ひ
物
可
罷
越
か
ね
て
思
ひ
候
―
―
付
右
之
趣
―
―
候
ヘ
ハ
延
引
来
ル
廿
九
日
可
致
旨
お
み
ち
へ
申
聞
お
く（ママ）
一
夕
方
お
百
本
郷
元
町
奉
公
人
入
口
に
下
女
奉
公
人
之
事
申
付
―
―
よ
り
不
罷
返
彼
地
に
て
店
も
ち
候
よ
し
也
用
向
代
り
の
職
人
に
申
付
被
下
度
よ
し
金
太
郎
妻
申
候
よ
し
也
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V
q
時
比
中
川
金
兵
衛
侠
客
博
二
梨
二
の
巻
の
末
十
二
丁
筆
エ
出
〇
廿
八
日
辛
末
曇
無
程
睛
豆
方
曇
て
害
ヌ
キ
等
早
今
夕
如
例
四
時
就
枕
一
予
八
犬
侮
八
輯
八
の
下
の
末
弐
三
丁
書
ヌ
キ
い
た
し
候
処
へ
丁
―
四
時
過
金
兵
衛
右
写
本
誤
写
書
直
し
持
参
是
よ
り
直
二
恢
元
丁
〇
廿
九
日
壬
申
睛
濫
暖
美
日
一
宗
伯
今
昼
時
迄
―
ー
八
犬
偉
八
輯
八
ノ
上
予
校
訂
迫
り
再
校
い
た
し
つ
け
札
い
た
し
置
其
後
月
代
致
さ
せ
尚
又
同
書
三
の
巻
の
内
日 の
遣
し
候
様
申
聞
候
処
右
之
板
木
師
直
し
―
―
罷
越
居
候
間
少
と
に
て
も
御
渡
し
被
下
候
様
申
l
―
付
三
四
丁
書
抜
キ
逍
り
候
へ
と
大
納
言
浅
草
筋
ヘ
述
候
て
饉
去
御
成
―
―
付
尚
又
明
日
人
上
可
申
旨
申
し
自
分
校
訂
分
追
書
ヌ
キ
今
夜
四
時
迄
に
て
書
ヌ
キ
早
是
迄
に
て
五
冊
共
校
合
し
る
し
つ
け
早
子
や
手
代
参
り
前
條
之
趣
―
―
付
j
ノ
下
校
合
わ
た
し
遣
し
昼
前
よ
り
同
冑
五
ノ
咎
二
度
校
訂
い
た
し
よ
み
か
へ
し
改
之
終
日
に
来
持
参
今
日
伺
泊
番
―
―
付
明
日
四
時
比
伺
―
―
可
罷
出
旨
申
怪
差
さ
せ
右
筆
料
百
六
拾
文
使
―
―
わ
た
し
遣
ス
（
百
十
ニ
オ
）
も
左
候
ハ
、
ま
つ
直
さ
せ
候
様
申
聞
ヶ
右
校
本
わ
た
し
逍
ス
今
語
原
本
共
被
届
之
予
月
代
中
――
付
雲
燈
来
翰
の
返
事
宗
伯
―
―
詔
一
昼
後
覺
重
方
よ
り
僕
を
以
深
川
久
和
嶋
雲
燈
写
し
候
そ
4
ろ
物
犬
偉
八
輯
八
ノ
下
後
刻
迄
―
―
校
合
書
抜
出
来
候
間
昼
飯
後
小
も
候
間
追
而
す
ら
せ
上
可
申
申
-
l
付
右
之
本
か
へ
し
遣
ス
尚
又
八
一
九
時
過
お
さ
き
末
ル
時
候
見
廻
也
手
み
や
け
一
種
持
参
惣
菜
蕎
委
等
ふ
る
舞
蒋
暮
蹄
去
一
予
侠
客
博
二
集
二
の
巻
の
末
写
本
十
二
丁
校
閲
再
三
誤
写
し
る
壱
丁
半
稿
之
十
二
丁
め
迄
也
今
夕
如
例
四
時
就
枕
一
宗
伯
今
日
ハ
手
透
＿
＿
付
本
朝
水
滸
縛
披
閲
消
日
早
一
今
朝
四
時
前
中
川
金
兵
衛
来
ル
則
昨
日
之
侠
客
博
二
集
二
の
巻
の
末
写
本
十
二
丁
誤
写
有
之
処
直
し
―
―
遣
ス
井
―
―
過
日
被
為
見
候
西
村
や
八
犬
偉
に
し
き
ゑ
合
巻
外
題
等
一
式
摸
楚
跨
初
編
二
冊
と
も
わ
た
し
遣
ス
子
や
に
持
参
の
よ
し
―
―
付
八
犬
偉
八
輯
八
ノ
上
初
校
五
ノ
巻
二
置
蹄
去
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